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SINOPSIS 
Kajian ini bertujuan untuk tnenilai prestasi dan kejayaan 
Tabung Unit Amanah masa kini, disamping melihat tahap 
kesedaran, pengetahuan dan penglibatan para pelabur 
terhadap konsep pelaburan cara ini. 
Diharap kajian ini dapat menyumbang dari segi pengetahuan 
dan panduankepada para pelabur masa inidanbakal pelabur 
serta pehak pengurusan Tabung Unit Amanah. 
Bagi mendapatkan maklumat-maklumat untuk menyokong 
kajian ini, penulis telah memilih responden-responden yang 
terdiri daripada pelabur-pelabur, syarikat-syarikat yang 
menguruskan Tabung Unit Amanah dan badan-badankerajaan 
yang bertanggungjawab mengawal perjalanan Tabung Unit 
Amanah di Malaysia. 
Kaedah persampel yang digunakan ialah 'non-probability 
sampling1 dimana pemilihan responden dibuat atas dasar 
'judgemental'. Kaedah ini sesuai dengan masa, data dan 
kewangan yang terhad, 
Dua bentuk soalan kajiselidik telah direka bagi mengukur 
dan menilai fakta-fakta yang diperolehi daripada responden-
responden yang dipilih (pelabur dan syarikat yang mengurus 
Tabung Unit Amanah) 
(i) 
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(iii) 
1.0 PENGENALAN 
1.1 Latar Belakang Kajian 
"Unit Trust" atau dalam bahasa Melayunya dikenali 
sebagai Unit Amanah adalah merupakan satu bentuk 
pelaburan yang agak baru diperkenalkan di Malaysia 
berbanding dengan negara-negara lain. Sebagai contoh 
sumbangan Tabung Amanah dalam pasaran modal 
negaraThai telah mencapai angka 16%, India 25%, 
Australia 40%, manakala Amerika Syarikat pula 
sebanyak 48% sumbangan modalnya adalah dari 
Tabung Unit Amanah1. 
Konsep Unit Amanah ini mula diperkenalkan di 
Malaysia pada tahun 1959. Walaupun sumbangannya 
kepada pasaran modal negara masih kecil, namun 
ianya menampakkan satu pertumbuhan yang sangat 
menggalakkan. Sejak kebelakangan ini peranan unit 
Amanah telah mula mendapat perhatian para pelabur 
dengan wujudnya berbagai produk yang ditawarkan 
oleh syarikat-syarikat yang menguruskan Tabung 
Unit Amanah ini. Disamping itu bilangan syarikat-
syarikat yang menguruskan Tabung Unit Amanah ini 
juga telah bertambah dari masa kesemasa. 
Pertumbuhan ini secara langsung telah meningkatkan 
kumpulan modal yang disumbangkan oleh Tabung 
Unit Amanah dalam ekonomi negara. 
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